










症の人の数は2012 年で約 462 万人、65 歳以上高齢者の約
7 人の1 人と推計されており、認知症予備群 2を含めると、そ
の割合は約 4 人に1 人に上るという。高齢化の進展に伴い、
認知症の人の数は今後も増加するとみられており、新オレンジ
































Intergenerational Exchange in Dementia Café:




キ ワーー ド：認知症カフェ、地域、世代間交流、学生の参加、地域インター ンシップ・プログラム
Key Words： Dementia Café, Local Community, Intergenerational Exchange, Students’ Participation, Local Internship 
Program
Abstract：
In this paper, intergenerational exchange between the elderly and the younger (especially university students) in 
dementia café is discussed through literature research and a case study of Local Internship Program. In Kimino 
town Wakayama prefecture, university students participate in the planning and management of dementia café and 
communicate with patient dementia. The analysis reveals that intergenerational exchange makes interactive learning for 
the younger participants of dementia café and various kinds of network in local community. And also, dementia café with 





































































































































































































































































































































































































































































2015 年 9月末現在の人口は9,642 人となっており、合併当初
















人　　口 9,642 人 2015 .9.30
世 帯 数 4,450 世帯 〃
65 歳未満人口（率） 5,841 人（59％） 2014.9.30
65 歳以上人口（率） 　4,055 人（41％） 〃
自治会数 43 団体 2013.3.31
老人会数・会員数
61グループ
1,859 人 2013 .4.1
民生児童委員数 49 人 2013 .3.31
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万人（1946 年までの年齢区分は1 ～ 15 歳、16 ～ 65 歳、66 歳以
上となっているが、数え年で算定されている）、『恍惚の人』が出版さ
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